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Ограничение объёма полипредикативного предложения с паратаксисом и 
гипотаксисом тремя -  четырьмя предикативными единицами объясняется его 
функциями в сценарном тексте -  передавать информацию в более-менее 
лаконичной форме и в сочетании с другими синтаксическими средствами 
соответствовать особенностям разговорного стиля.
Таким образом, текст киносценария представляет собой литературно­
драматический текст, включающий все диалоги и авторские ремарки, на основе 
которого был создан конечный кинопродукт. Представляя собой текст, 
сценарий обладает соответствующими текстовыми характеристиками, 
основными из которых являются связность, целостность, информативность и 
модальность. Полипредикативные предложения с паратаксисом и гипотаксисом 
являются продуктивными конструкции для сценарного текста, их частотность 
достигает 20%, наиболее частотными моделями полипредикативных 
предложений с паратаксисом и гипотаксисом являются конструкции с 
минимальным паратактическим и минимальным гипотактическим 
комплексами, модель с расширенным паратактическим комплексом и 
минимальным гипотактическим комплексом.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПОРТРЕТИЗАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ
Политика -  это сложная абстрактная область человеческого опыта, а метафора -  
это один из инструментов, помогающих упростить ее и сделать более доступной для 
простого обывателя. Метафора широко применяется в политической коммуникации с 
целью убеждения, оценки, портретизации и создания имиджа. В статье особое 
внимание уделяется метафоризации образа В.В. Путина посредством метафорических 
моделей лидерства, строительства и игры.
Ключевые слова: метафора, концептуальная модель, метафорическое
моделирование, лидер, В.В. Путин.
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В настоящее время в рамках дискурсивного и когнитивно-дискурсивного 
подхода к языку мы можем говорить о политической лингвистике, как одной из 
областей языкознания со своей методологией, объектом и предметом 
исследования. Точкой отсчета для становления политической лингвистики 
стала Первая мировая война. После войны внимание исследователей языка 
политики было направлено на изучение способов формирования 
общественного мнения, эффективности политической агитации и военной 
пропаганды [2: 11]. Современная политическая лингвистика активно
занимается общими проблемами политической коммуникации (анализирует ее 
отличие от коммуникации в других сферах), изучает проблемы жанров 
политической речи и особенности функционирования политических текстов. ... 
изучает композицию, лексику и фразеологию политических текстов, 
использование в них самых разных образных средств [11: 7].
Предмет исследования политической лингвистики -  политическая 
коммуникация, т.е. речевая деятельность, ориентированная на пропаганду тех 
или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение 
их к политическим действиям, для выработки общественного согласия, 
принятия и обоснования социально-политических решений в условиях 
множественности точек зрения в обществе. Главная функция политической 
коммуникации -  борьба за политическую власть на основе использования 
коммуникативной деятельности: политическая коммуникация призвана оказать 
прямое или косвенное влияние на распределение власти (путем выборов, 
назначений, создания общественного мнения и др.) и ее использование 
(принятие законов, издание указов, постановлений и др.). Политическая 
коммуникация отражает существующую политическую реальность, изменяется 
вместе с ней и участвует в ее преобразовании [11:6].
В политической коммуникации особое значение уделяется метафоре 
(см., ]. СЬаПеп5-В1аск, А. МизоИГ, Е. 8еш то , А.Н. Баранов, Э.В. Будаев,
А.П. Чудинов, Е.А. Тихомирова и др.). Политика является достаточно 
абстрактной и сложной сферой деятельности человека, следовательно, 
метафоры, обладая свойством видения абстрактного в терминах конкретного, 
способствуют лучшему пониманию политической действительности. В 
политической лингвистике метафоры рассматриваются, прежде всего, как
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инструмент воздействия и манипуляции в идеологических целях (1.8 Мю,
B. СаттаегТз и др.), как характеристики идиостиля того или иного политика 
(см., например, Е. 8 еш то  & М. Мазсц К. Оир1а, М.О. НеШп-Оапла, 
Ю.А. Максимова, М.Г. Милютина и др.), а также в качестве приема создания 
метафорического портрета политика (см., например, А.М. Стрельников,
C.Г. Цыцулина, Е.С. Храброва, Т.В. Чекалина). Для создания определенного 
имиджа того или иного политика журналисты, а также политические 
оппоненты прибегают к таким приемам метафорической портретизации, как 
описание внешности, черт характера, манеры общаться, интерпретации 
поступков политика, зачастую сопровождая все авторскими комментариями.
Данная статья будет посвящена современному метафорическому 
портрету президента Российской Федерации В.В. Путина в англоязычных 
СМИ, а также анализу метафорических моделей, которые задействуют 
политические лидеры других стран и журналисты через СМИ для создания 
имиджа президента РФ.
Материалом исследования послужили электронные версии англоязычных 
газет и журналов Великобритании, США, Ирландии, Канады и Австралии, а 
также различные информационные порталы и политические блоги. Для более 
глубокого понимания фрагмента языковой картины мира, связанного с 
созданием образа президента Российской Федерации В.В. Путина, 
анализировались также послестатейные комментарии.
Владимир Владимирович Путин 2-й и 4-й президент Российской 
Федерации, 5-й и 9-й председатель Правительства Российской Федерации. На 
данный момент остается самым популярным политиком в России с 1999 года. В 
2013 году В. Путин в десятый раз стал политиком года в России. В конце этого 
же года ТЪе Типез объявила президента РФ международным человеком года, 
отмечая тот факт, что он смог вернуть Россию на политическую арену, 
способствовал урегулированию конфликта в Сирии и Украине. В 2007 году 
этот же титул ему присвоил американский журнал Типе.
Данные и многие другие факты несомненно свидетельствуют о В. Путине 
как сильном харизматичном лидере, к которому западные СМИ проявляют 
повышенный интерес и не выпускают из своего поля зрения. Необходимо 
заметить, что метафорическое конструирование имиджа В. Путина западными 
СМИ до и после политического кризиса на Украине 2013-2014 годов, особенно 
до Общекрымского референдума 16 марта 2014 года значительно отличаются.
При концептуализации личности В.В. Путина западные СМИ 
представляют его гарантом стабильности в стране, абсолютным лидером, 
«властным монархом» и отцом нации. Например, заголовок статьи на сайте 
'УогЫ РоНсу В1о§: РиНп, (ке Мап Шю \УоиЫ Ве Тваг? [\у\\гл'.т>гЫроНсу.ог§] и 
далее по тексту: .. .Не [РиНп] еуеп риЬНЫу соп1етр1а(ес1 рагНотп§ (трпвопеВ 
орропеп1 ШккаН КкоВогкоувку г/ ке авкеВ. Ткеве в1ерв сап оп!у Ъе/и11у ипИегзГооВ 
т Н%к( о /  1ке Твапв( (гаВШоп (кеу трИсШу еско. Ву зкотп% вирровеВ ктВпевв 
(о\тгВв Ыв епетгев, РиНп и  1гут% 1о Ъесоте (ке/а(кег /г§иге 5(аНп апВ питегоив 
Твагв ка \е  виссевв/и11у етЬосНеВ [05/08/2013]. Тке о^ш а1 тевза%е 1В с1еаг: РиНп 
едиаЬ в(аЫН(у [\у\у\у.ЪЪс.со.ик] [12/12/201]. ТЬе Ие\у Уогк И ш ез характеризует
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В.В. Путина как ‘Риззча ’з рагатоип( 1еас1ег' [\у\\'\у.пуПте5.с о т ]  [11/03/2014]. 
ТЬе 118А  Тобау также не скупится на метафоры в описании лидерских качеств 
президента РФ: ‘а гапк таско % е з ( и г е ‘(о р1ау Ьщ т ап’, ‘(о р1ау (ои%к § и у ’ 
[\у'лпА'.115а1ос1ау.сот].
Одним из приемов метафорической портретизации политика в СМИ 
являются высказывания о нем других политиков и знаменитостей, цитируемые 
журналистами. Так, бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила в 
четверг (20.03.2014), что Владимир Путин считает себя новым царем: Ат егкапз 
зкоиЫ (игп (кек  /осиз а\\>ау ) гот Р1щк( 370 соуега^е апс! (о {Легате, м’кеге 
Киззгап РгезкЗеп( У1а<Лтк РиНп сопзМегз Ытзе1/ “а пеи> (заг” 
[ЬПр://роНи.со/1п09К1у]. Подобное метафорические видение В. Путина, как 
отмечает Т.В. Чекалина, характерно и для французских СМИ [10: 91].
С вышеуказанной метафорической моделью тесно связана модель 
РОЫТ1С1АЫ 18 А ВШ1ЛЗЕК. Метафорические выражения, конституирующие 
данную модель, призваны создать образ творца, созидателя общественного и 
политического блага, заботящегося, также об экономическом процветании 
народа: Ви1 (ке РиНп туз((цие \\>аз ЪиИ( он тоге (кап есопот к рег/огтапсе апс1 
Киззгап паНопаНзт [\\г\\г\у.луазЫп§1опро51.сот] [03/04/2014]. Сопе аге (ке Вауз 
ыкеп РиНп изес/ КиззЗа ’з оИ ап<3 §аз геп(з (о геНге (ке соипку ’з /огещ п сЗеЫ ап<3 
ЬиИсЗ а зшЫНгаГюп /ипсЗ (ка( кеЗресЗ Киззьа п>еа(кег (ке %1оЪаЗ /тапега! еггзгз 
[ут\у.угаз1нп§1опро$1.сот] [03/04/2014]. ТЬе 8у<1пеу М о т т §  НегаШ пишет: 
Аг(киЗа(т% (ке РиНп а%епсЗа аз ап а((етр( (о гесопз(гис( (ке /огт ег етрке, Ьи( 
“оп а Киззгап тос!е1, га(кег (кап 8оше(”, ) огтег 178 паНопаЗ зесип(у асЗукег 
8(еркеп НасЗЗеу ехрЫпеЛ (кк  н>еек [Ьйр://т.5шЬ.сош.аи/] [08/03/2014].
Характерной чертой политических реформ с момента прихода к власти в 
2000 году В.В. Путина стало целенаправленное укрепление вертикали власти. 
Построение административной вертикали привело к более эффективному 
политическому и экономическому контролю федерального центра над 
регионами. Данный процесс нашел отражение в западных англоязычных СМИ: 
Риззгап РгезШеп( У1асИтк РиНп коз з(еасЧ1у ЬиИ( а (ор-сЗоып зуз(ет ке са11з (ке 
\ег(ка1 о /  роыег ’ [\уту.'л ,азЫп§1опро51.сот] [06/04/2014]. Помимо этого, 
В.В. Путин пытается возродить «советское могущество» формированием новых 
военных российских баз и увеличением российского присутствия в западном 
полушарии, увеличением поставок вооружения, а также реформированием 
вооруженных сил РФ, восстановление авторитета армии, что не может не 
беспокоить Запад, в частности США, которые стремятся к мировой гегемонии: 
Не [РиНп] каз гереа(е<Иу етрказкесЗ (ка( геЬиНскп% (ке тйКагу к  сгисгаI (о 
Киззга’з /и(иге  [ту\у .пуП те$.сот] [02/04/2014]. Для современного сильного 
лидера важна его репутация на международной арене, формирование которого 
происходит как неосознанно, так и сознательно, являясь работой 
профессиональных имиджмейкеров, которые пытаются создать положительный 
образ политика, а также журналистов, степень оценки которых зависит от их 
субъективизма и политической направленности СМИ, на которое они работают. 
Например, 1Ье 'Л'азЫп^Соп Роз1 пишет: Ве/оге Сптеа, РиНп ыогкес! кагсЗ (о ЬиИсЗ 
а гери(аНоп /о г  гезресПп§ т(ета(юпаI погтз о /  тиЗН1а(ега1кт, з(а(е зоуеге1%п(у,
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апП (ке 1пмю1аЫИ(у о /  ЪогПегз [т^ .'Л 'азЬ т^С опрозГ сот] [03/04/2014] или в 
комментариях: М1ск 1огс1ап: АпН пом/ РиНп м/ко каз ЪиП( к 15 гери(аНоп оп Ьет% 
1ке каг<1 тап сап ’( Ъе 5ееп (о Ьаск пом/ [1Ье]оита1ле] [30/03/2014].
Политика -  это игра со своими правилами и игроками. Игра -  это 
сложное понятие. Это вид осмысленной деятельности человека, которая 
требует определенных навыков, тренировки, духа состязания, дисциплины и 
ответственности, способности рисковать, определенного везения, а также 
способности к мимикрии, имитации, интерпретации, творчеству, актерскому 
искусству. Подробная типология игр представлена в книге К. СаШо1з 
(1979/2001) Мал, Р1ау, апб О атез [цит. по 15: 134-136]. Мария Хозе Еллин- 
Гарсия выделяет более общую концептуальную метафору РОЫТ1С8 18 А 
ОАМЕ в речах 6-го Председателя правительства Испании Хосе Луиса 
Родригеса Сапатеро и частные концептуальные метафоры: РОЫТ1С8 18 
РЬАУГЫС, Р01ЛТ1С8 18 САМВЫЫО, Р01ЛТ1С8 18 8РОКТ, которые 
базируются на трех концептах, ИГРА, АЗАРТНАЯ ИГРА и СПОРТ, а также 
РОЫТ1С1А1М8 АЯЕ РЬАУЕКЗ, ТНЕ КЦЬЕ8 ОР ОЕМОСКАСУ АКЕ ТНЕ 
КЦЬЕ8 ОР ОАМЕ8 [15]. В метафорическом видении В.В. Путина западными 
англоязычными СМИ реализуются все эти метафоры. Президент Российской 
Федерации предстает перед нами как игрок на международной политической 
арене: №со1е МсСогшак: РиНп 1з р1аут% а %ате м/Ик %геа( атЫНопз /о г  Ыз 
есопотсс Ыос апП и  геа11у р1аут% а Иап^егоиз %ате [\у\у\у.1Ье]оита1ле] 
[10.03.04]. В.В. Путин посредством метафоры игры предстает как биржевой 
игрок (1), как азартный игрок (2) и как спортсмен (3).
1) Ииз( а5 Киззсапз м/ко сотрпзе аЪои( 60 рег сеп( о /  1ке рори1а(юп о / 
Сптеа аге РиНп'з рам/п т  1ке Скгате, (ту МоЫо\а ках Их Нтег роске(з о /  
Киззгапз, кпом/п аз Тгапзтз(па апс1 Са%аит.1а, и’Ыск апа1уз(з ехресГ сап Ъе 
татри!а(еП (о с1о РиНп’з ЫсМтр, [Ь ир://т.зтЬ .сот.аи /] [08/03/2014]. 1п а 1е((ег 1о 
(ке 1еас1егз о / 18 Еигореап соип(пез, Мг РиНп таПе с1еаг (ка( ксз раНепсе м/оиЫ 
гип оШ оуег Ксем’з $ 2 . 3  ЫШопЪ %аз ПеЪ( 1о Риззса ип1езз а зо!иПоп соиЫ Ъе 
Ъгокегес! [ЬП р://т.зтЬ .сот.аи/] [08/03/2014]. Апа1уз(з капе зи§§ез1ес1 (ка( РиНп 
йоез по( %газр ком/ ЪасНу Ыз з1оск каз Ьееп 1агтзкеН Ъу Ыз Ьекамюг от Цкгате, 
(ка1 ке гесо%пкез (ке зсоре о /  (ке Натане Ъи( Поез по( саге, ог ке (з ШепНопаНу 
р1аут% сгагу аз а р1оу (о ИеЬиДПе \Уез(егп 1еаПегз
[\уту.'Л'азЫп§1опро51.сош] [03/04/2014].
2) Т т е  РиНп ’з %атЫе. Кизз1а ’з 1еаПег зеетз (о коЫ аИ сагйз от Сптеа. Ви( 
ке казп ’( м/оп уе( [ЬПр://Нте.сот]. Тке 61-уеаг-оЫ [V. РиНп] арреагз (о /ее! ке 
коШз а!1 (ке сагПз [шсу'Л'.геШегз.сот] [06/03/2014].
3) Спортивные достижения В.В. Путина также послужили источником 
вторичной номинации при создании метафорического портрета президента РФ 
в англоязычных СМИ. В.В. Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, 
имеет черный пояс по карате, является обладателем 9-го (всего 10) дана по 
тхэквандо, любит горные лыжи и хоккей. Номинируя президента РФ
В.В. Путина на человека года ТЬе П т е з  пишет: 1( каз Ьееп а §ооП уеаг /о г  (ке 
]иёо зIX(к Пап У1асНт1г РиНп, м/ко каз Ыр-/НрреП РгезШеп! ОЪата оп 8упа, 
м/гезПеН (ке Е С  (о (ке %гоипс1 оп Скгате, (гсрреН ир (ке оррозШоп а( коте апП
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гезсиес! п'еакег (еат р1ауегз зиск аз РгезШеШ Аззас/ о /8 у п а  апс1 Ес1и>агс18поп^еп, 
(ке № А  ъ'Ыз(1еЫо\\>ег [тулуту.1Ьебте$.со.ик] [30/12/2013].
В рамках одной статьи не представляется возможным рассмотреть все 
метафорические модели, которые используют западные СМИ для создания 
образа российского президента. Помимо рассмотренных, также достаточно 
частотными являются метафоры войны, театра, денег, сверхъестесвенного и 
божественного, криминальная метафора, особый интерес представляет также 
метафорическая прецедентность.
В целом, рассмотренные выше метафорические модели, наглядно 
демонстрируют представления Запада о президенте РФ. Несмотря на ярко 
выраженную пейоративную оценку политики президента, журналисты и 
политики, чье мнение отражено на страницах газет, журналов, блогов и т.д., 
сходятся в одном, что В.В. Путин является харизматичным лидером, чье 
мнение и вес играют значимую роль в мировой политике.
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АВТОРСКАЯ МЕТАФОРА: ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
М етафора привлекает огромное количество исследователей из различных 
областей науки. Переводчики не являю тся исключением. Перевод авторской 
метафоры определенно ставит перед переводчиком различные задачи и представляет 
ряд трудностей. Предметом исследования данной статьи является анализ перевода 
метафор Эдгара По в произведении Лигейя на русский язык. В статье 
рассматривались переводы К. Бальмонта и И. Гуровой.
Ключевые слова: метафора, авторская метафора, перевод метафоры, исходный 
язык, переводящий язык.
КайШзкауа Ь.А., 2аЬшпа С .С ., 2аЬшп 8.А., БекЬпкЬО.У.
Ве1§огос! Ыайопа1 КезеагсЬ Ш1уегзйу, К.из51а
ОШСШАЬМЕТАРНОК: 1МР1ЛСАТ1<Ж8ГОКТКА^ЕАТ1(Ш
Ме1арЬог аПгас1з а пишегоиз пишЬег о Г гезеагсЬегз апс1 зГисНез. Тгапз1а1огз апй 
Тгапз1айоп 81исНез аге по1 ап ехсерйоп. Тгапз1айоп оГ ап оп§та1  те1арЬог <1еПпке1у 
еуокез з о т е  ш рйсайопз апй сНШсиШез. ТЬе зиЬ]ес1 оГ (Ье агйс1е 13 1Ье 1гапз1айоп 
апа1уз15 оГ Ейдаг АИап Рое’з те(арЬ огз ш  Ы§е1а шю Кизз1ап Ьу ои1з1апйш§ Яизз1ап 
1гапз1а1огз ш рагйси1аг КопзСапйп Ва1топ1 апй 1ппа Оигоуа.
К еу ууогйз: те1арЬог, оп§та1  те1арЬог, те1арЬог 1гапз1айоп, 1аг§е1 1ап§иа§е, 
зоигсе 1ап§иа§е.
Метафора -  видтропа, употребление слова в переносном значении; 
словосочетание, характеризующее данное явление путем перенесения на него 
признаков, присущих другому явлению (в силу того или иного сходства 
сближаемых явлений), которое таким образом его замещает [1: 254].Сложность 
перевода такого тропа как метафора заключается в том, что в исходном языке 
может быть дано такое сравнение, которому, возможно не найти эквивалента в 
переводящем языке. Как замечает Мишель Пранди: «Задача перевода состоит в
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